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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab mana-mana TIGA soalan sahaja.  Semua soalan membawa nilai 




























1. Bincangkan secara kritis pandangan Carl L. Becker tentang fakta 
sejarah. Dengan contoh-contoh yang nyata jelaskan sejauh manakah 
pandangan itu dapat diterima. 
 
2. “Sejarah ialah kisah yang ditulis oleh golongan yang menang”. 
Bincangkan kebenaran kenyataan ini dengan merujuk kepada kaedah 
sejarah yang dianjurkan oleh Ranke dan Marx.   
 
3. Bagi sesetengah sarjana, faktor agama  tidak pernah menghalang 
kaum wanita di Asia Tenggara menikmati sepenuhnya  autonomi 
dalam aspek kuasa dan ekonomi.  Setujukah anda dengan pernyataan 
ini? 
 
4. “Emansipasi dan kebangkitan kesedaran wanita di Malaysia 
sebenarnya didorong sepenuhnya oleh perkembangan aliran 
feminisme dalam masyarakat Barat”. Setujukah anda dengan 
pernyataan ini? 
 
5. “Pengisahan sejarah, sebenarnya, adalah penafsiran.” [Historical 
accounts are essentially interpretative].  Dengan merujuk kepada 
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